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8 尺８寸 8 分
（≒ 全長 5 間 5 尺 5 寸÷４）








②１尺 2 寸 7 分 5 厘
（芯墨～サシコシ ２寸７分５厘）






















9 尺８寸 8 分
ヘモトのノリマエ
7尺 9 寸 8 分










　① 1 寸 2 分　② 1 寸 3 分　③ 1 寸 2 分















































































Ⅸ その他 ―  道具箱など
那須清一氏 所蔵
鵜舟製造道具














番号 道具名称 分類 詳細（用途等） 図







































10 スミサシ Ⅱ２ 〇
11 スミツボ（小） Ⅱ２ 〇





























15 ケビキ Ⅱ２ コベリの厚さを一定にするため、同じ幅でコベリを罫
け が
描いて（傷をつけて）カンナがけの目印にする。 〇
16 チョウナ Ⅲ１ シチヅマや、アカカイの底板などの曲面をはつるのに用いる。柄はエンジュ製。 ●





19 リョウバノコ Ⅲ３ カマやタテイタの木取りなどに用いる。柄はヒノキ製。 〇









22 ロクブノミ Ⅲ４ 主にカサクギのダキを切るのに用いる。 ●






















30 ソリダイガンナ Ⅲ６ 舟の内側の面など、曲面の仕上げに用いる。 〇






33 マルガンナ（中丸） Ⅲ６ 〇
34 マルガンナ（小丸） Ⅲ６ 〇
35 マルガンナ（超小丸） Ⅲ６ 〇
































































































Ⅳ３ シキクギやカサクギを打つ際、モジやクギシメを叩くための木槌。カスガイを打つのにも用いる。重さ 420g。 〇
50 サイヅチ（ハラクギ用） Ⅳ３ ハラクギを打つ際、モジやクギシメを叩くための木槌。シキやカサ用のサイヅチより小さく軽い。重さ 340g。 〇
51 カナヅチ Ⅳ３ 釘の修正や埋め木の木殺しなどに用いる。 〇
道具













































10 匁（37.5g）が標準。長さは約 4 寸。シチヅマに打つのでシチヅマクギとも呼ばれる。シチヅマやタテイタ周りに



































62 ハダベラ（タテイタ用） Ⅴ１ タテイタを接合する際、ドウヅケやシキとの接合部にハダを打ち込むために用いる。 ●
63 ハダベラ（シチヅマ用） Ⅴ１ シキ（シチヅマ）とドウヅケの接合部にハダを打ち込む時に用いる。 ●
64 ハダベラ（直線用） Ⅴ１ おもに修理の際にハダを打ち込む時に用いる。 ●
65 サイヅチ（ハダウチ用） Ⅴ１ ハダを打つ際にハダベラを叩くサイヅチ。サイヅチの中でも最も小ぶり。270g。 〇
















手掛ける会社から 50 把単位で購入していた（ヒハダは檜皮葺の副産物であった）。50 把で 500 円～1000 円程度だった。
〇










番号 道具名称 分類 詳細（用途等） 図
69 ツク Ⅵ１ シキを下から支えたり、シキのタリを調整するために、垂直方向に用いる短いつっかい棒。「ツクを支
か
う」という。 ―

































長良川の河原石で、シキに反りをかける際、重石として使う。ナカバンとツリフジ部分に置く。1 個 30kg 程。安定
がよければどんな石でもよい。この石が自由にとりまわしできないようになったら、船大工は引退するものとされた。
〇
76 タガネ Ⅶ クギウチの際の失敗や船の修理などの際に、クギを折るために用いる。 〇

























































































195（6 寸 5 分）































5  シチヅマカイカタ 6  サゲフリ 7  サシガネ
8  水平器























66° （開き 2 寸）
77°（開き1寸 2 分）
70°（開き


















































 9・10    スミツボ（大） ・ スミサシ
11・12　スミツボ（小）・ スミサシ
スミツボ（大）と スミサシ スミツボ（小）と スミサシ
262（8 寸 6 分）
148（4 寸 9 分）






















































































































































































































































































































































































































































































































































丸） 35  マルガンナ（超
ちょうこまる
小丸）




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































70  ジャッキ 71  ネジガネ
77（2 寸 5 分）






























110（3 寸 6 分）










































































































【製　造】   那須清一（船大工） 
　　　　  ダグラス・ブルックス（和船研究家）
　　　　  マーク・バウアー（造船技師）
　　　　  古山智史（岐阜県立森林文化アカデミー学生 ※当時）
　　　　  後藤秀明（鵜飼観覧船船頭）　　　　　　　　ほか
【調　査】  石野律子（神奈川大学日本常民文化研究所）
　　　　  石村 智（東京文化財研究所）
　　　　  今石みぎわ（東京文化財研究所）
　　　　  半戸 文（東京文化財研究所 研究補佐員 ※当時）
【撮　影】  佐野真規（動画撮影／東京文化財研究所）
　　　　  山本和己（動画撮影）
　　　　  古山智史（動画撮影／岐阜県立森林文化アカデミー学生 ※当時）
　　　　  久保田裕道（写真撮影／東京文化財研究所）
 　　　　 山川志典（写真撮影補佐／東京文化財研究所 学生アシスタント ※当時）






【執  筆  者】  ダグラス・ブルックス（和船研究家）
　　　　　  久津輪雅（森林文化アカデミー准教授）
　　　　　  川尻秀樹（森林文化アカデミー副学長 ※当時）
　　　　　  今石みぎわ（東京文化財研究所無形文化遺産部主任研究員）
　　　　　  石野律子（神奈川大学日本常民文化研究所客員研究員 ※実測図作成）
　　　　　  ウエルズ智恵子（翻訳家 ※翻訳）
【編　　集】  今石みぎわ（編集）
　　　　 　 渡瀬綾乃（編集補佐／東京文化財研究所 学生アシスタント）
　　　　 　 坂本麻衣（表紙・扉デザイン、本文レイアウト監修／坂本デザイン）
【写真提供】  後藤　亘（写真家）













6 月 22 日 コベリ接合
6月 23 日 コベリ接合、ウデ接合、三枚目仕上げ
6月 26 日 ウデ・ヒライタ・タテイタの接合、中梁・サンの準備





7月 10 日 仕上げ（節の修正等）、道具の手入れ
7月 11 日 銅板、ウケザン・ダシザン準備
7月 12 日 ウケザン・ダシザン接合
7月 13 日 ハダウチ、アカトリ準備
7月 14 日 シキのパテ詰め、アカトリ製作
7月 15 日 シチヅマ FRP、アカトリ製作









2017 年 5 月 21 日 打ち合わせ、工程説明
5 月 22 日 板揃え～シキ３枚目接合
5月 23 日 シキ３枚目
5月 24 日 釘打ち、シキ４枚目接合
5月 29 日 シキ 11・12 枚目接合
5月 30 日 シキ 13・14 枚目接合／那須氏インタビュー
5月 31 日 シキ上下入れ替え、15・16 枚目接合
6月 1日 シキ 17 ～ 19 枚目接合
6月 2日 シキ 17 ～ 19 枚目接合






6月 10 日 ドウヅケ接合、タテイタ接合、二枚目接合
6月 12 日 二枚目接合
6月 13 日 二枚目接合
6月 14 日 二枚目接合
6月 15 日 二枚目接合、三枚目接合
6月 16 日 三枚目接合
6月 17 日 三枚目接合
6月 19 日 三枚目接合
6月 20 日 コベリ準備／小瀬鵜舟の見学
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